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ORSZÁGOS EGÉSZSÉGÜGYI LAKOSSÁGSZÜRÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSÁNAK 
HARDWARE- ÉS SOFTWAREBÁZISA 
Borókay Ferenc, Naszlady Attila, Széphalmi Géza, Rodek István 
KSH Államigazgatási Számitógépes Szolgálat, • 
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 
Több éve folyó kisérletek után, az Országos Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézet szakmai irányításával megkezdődött a hagyományos 
ernyőfényképszürés mellett egyéb krónikus betegségek /sziv- érrend-
szeri, légúti, diabetes/ felkutatását is célzó lakosságszürés. 
A szűrővizsgálati rendszernek két alapvető feladatot kell ellát-
nia: 
- a lakosság folyamatos, célzott, többirányú szűrővizsgálata az 
alapellátás orvosainak folyamatos értesítésével, azaz az isme-
retlen, kezdeti stádiumban lévő betegségek időben való felis-
merése, a betegségre gyanús esetek felülvizsgálata és mielőbbi 
kezelése érdekében szervezett, pontos információrendszer kié-
pítése; 
- a szűrésen mért adatok alapján a lakosság egészségi állapotára 
• vonatkozó mutatók kidolgozása, a rögzített adatok sokszempontu 
elemzése. 
Tapasztalatok bizonyították, hogy a kiterjesztett szűrővizsgálat 
során keletkező adattömeg feldolgozása, folyamatos használata a hagyo-
mányos módszerekkel rendkívül nehézkes ill. keresztülvihetetlen, ezért 
döntő segitséget jelenthet a számítástechnika lehetőségeinek igénybe-
vétele. 
A szűrési információrendszer modellje az 1. ábrán látható. 
A gyakorlati megvalósításnál a következőket kell figyelembe ven-
ni: 
a. Megfelelő input bizonylat kialakítása, mely 
- egyszerűen kitölthető, 
- a szűrés elvégzése, a mezők kitöltése után egyben az un. 
operativ döntési leletet is tartalmazza, 
- könnyen transzformálható gépi inputként használható másodlagos 
adathordozóra. 
b. Olyan számitógépes háttér biztositása, mely 
- lehetővé teszi a nagytömegű input adat gyors és megbizhatő 
beolvasását, 
- alkalmas az adattömeg tárolására /elegendő háttértárral ren-
delkezik/, 
- rendelkezik a tároláshoz, visszakereséshez, elemzéshez szüksé-
ges korszerű software eszközökkel. 
Továbbiakban az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet és 
az ÁSZSZ hardware eszközbázisára telepített, a fenti szempontokat ki-
elégitő, szűrési rendszer specialitásait fogjuk ismertetni. 
1. A rendszer hardware elemei: 
- HwB 66/20D nagyszámitógép, 
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- VDT 52118 programozható terminál, 
- HP-85 miniszámitógép, 
- képdigitalizáló- berendezés. 
2. Az alapbizonylat, másodlagos bizonylat. 
A szűrés alkalmával az un. CEL /Célzott Egóssségvizsgálati Lap, 
2. ábra/ űrlap kerül kitöltésre, melyen 
- 50 "igen-nem" tipusu kérdés, 
- személyi azonosításra szolgáló adatok vannak. 
Ez a bizonylat egyben "operatív leletként" is szolgál. 
A másodlagos bizonylat a korábban már ismertetett [1] 50x20 mátrix-
pontot tartalmazó adatlap, mely a képdigitalizáló berendezés köz-
vetlen Inputjaként használható. 
A mátrixlap egy-egy oszlopára jelölik az eldöntendő /"igen-nem"/ 
tipusu kérdésekre adott választ /I lapra max. 20 ember/, továbbá 
a lap aljára azonositó mezők kerülnek. A CEL bizonylat személyi 
adatai manuális uton kerülnek rögzitésre. 
A személyi és szűrési adatok párosítására az azonositó mezőkön ke-
resztül van lehetőség. 
3. Input eljárás. 
Input eljárás alatt értjük a mátrix lap beolvasására és az adatok 
HwÉ mágneslemezén való elhelyezésre szolgáló programrendszert. 
(3. ábra) 
Az eljárás három lépésben történik. 
Az első lépés az adatok beolvasása a mátrixlapról, és elhelyezése 
a HP-85 floppy disc-jén. A mátrixlap egy bitnyi információja - egy 
eldöntendő kérdésre adott válasz - a floppy-n szintén egy bit-en 
van ábrázolva. 
Ezek után 8 bitenként a bitkombináció szerinti, a HP karakterkész-
letének megfelelő, karaktert generálunk, majd a karaktert hexade-
cimális számként irjuk fel a VDT 52118 terminál mágneskazettájára. 
A mágneskazettáról az adatokat kapcsolt telefon vonalon keresztül 
a HwB 66/20D-hez küldjük és megfelelő átalakitás - dekódolás; a 
kérdőiven lévő 1000 bit ¡50x20 mátrixpont/ aktuális tartalmának 
megfelelő ábrázolása - után mágneslemezen helyezzük el. 
4. Adattárolás. 
Az adatok tárolását ugy kell megoldani, hogy lehetőség nyiljon; 
- azok többszempontú - viszonylag egyszerűen megoldható - cso-
portosítására, ezek alapján elemzésre, 
- follow-up nyilvántartásra, 
- esetenként interaktív lekérdezésre. 
Mindezek alapján a szekvenciális feldolgozással szemben magasabb 
szintű file-kezelő, esetleg adatbáziskezelő rendszer alkalmazása szük-
séges. ' 
A rendelkezésre álló software alapján választhatunk ISP, It>8, 
ill. az intézet által kidolgozott /a Kollokviumon ismertetsére kerü-
lő/ IF05 között. 
Döntésre a végleges igények, valamint un. "cost-benefit" elemzés után 
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MEGJEGYZÉSEK: non-coop esetén az Ketö sor szövege töHendöl 
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2. sz. ábra 
Orsz. KORÁNYI TBC és Pulmonológiai Int. KSH ÁSzSz 
program 

























3 . 81. ábra M á t r i x l a p beolvasásának menete /INPUT e l j á r á s / 
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Jelenleg a szorosan vett szülést adatok. /50 "igen-nem" tipusu 
kérdés/ beolvasása és statisztikai elemzése folyik az ASZ$Z számitó-
gépén is elérhető BMDP programcsomag segítségével. 1981-ben 8000, 
1982-ben kb. 50e lakos szűrése történt meg. 
A tárolási struktura kialakitása. után megteremtődik az interaktív 
lekérdezés és follow-up lehetősége. 
j 
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